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El presente trabajo de investigación “INCIDENCIA TRIBUTARIA DE LOS GASTOS 
PERSONALES DE LA GERENCIA Y GASTOS RECREATIVOS DEL PERSONAL EN LA 
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA  COMERCIAL  
COLD  IMPORT DEL PERU S.A.C. EN EL PERIODO 2016”. 
La empresa no cuenta con una adecuado registro de gastos personales de la gerencia 
general  y gastos recreativos del personal, por tal motivo tiene como consecuencia multas 
y sanciones. 
Nuestro trabajo tiene como objetivo que la empresa lleve un adecuado control de sus 
gastos, teniendo en cuenta los límites de acuerdo a las normas tributarias con la finalidad 
de no evadir las normas tributarias. 
La metodología de la investigación que se utilizó para el desarrollo de nuestro trabajo fue 
a base de encuestas y la aplicación de  las normas tributarias vigentes y para evitar 
sanciones por Sunat. 
La Conclusión de nuestro trabajo es llevar una contabilidad eficiente de acuerdo a las 
normas tributarias.  
 

















El presente trabajo de Investigación titulado se refiere  a : “INCIDENCIA TRIBUTARIA DE 
LOS GASTOS PERSONALES DE LA GERENCIA Y GASTOS RECREATIVOS DEL 
PERSONAL EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA  
COMERCIAL  COLD  IMPORT DEL PERU S.A.C. EN EL PERIODO 2016”., este trabajo  
ha sido elaborado  con el fin de  analizar la situación de la empresa e identificar que 
gastos  personales de la gerencia así como los límites establecidos por la norma tributaria 
en referencia a los gastos recreativos  del personal , en este trabajo se está aplicando el 
Art. 37  y Art. 44  de la LIR  lo cual nos indica la importancia del reconocimiento del 
gastos  para el resultado de la determinación del impuesto a la renta. 
 
La  EMPRESA  COMERCIAL  COLD  IMPORT DEL PERU SAC. Es especializada en la 
comercialización e instalación de aire acondicionado y ventilación industrial, en nuestro 
análisis documentado se ha determinado que se están considerando gastos que están 
incluidos en los gastos administrativos pero no se están adicionando en la determinación 
del impuesto a la renta para lo cual se utiliza el siguiente método: 
 
Capítulo I descripción de la Realidad Problemática. Comprende un resumen  del 
problema de investigación, una breve descripción del mismo, el planteamiento del 
problema, las razones que justifican el presente estudio, la delimitación de la 




Capítulo II  Fundamento del Caso. Trata sobre la descripción del  Impuesto a la Renta 
de Tercera Categoría el cual grava la renta obtenida por la realización de actividades 
empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas. Generalmente estas 
rentas se producen por la participación conjunta de la inversión del capital y el trabajo, 
Artículo 1º - Ley de Impuesto a la Renta, dice que el Impuesto a la Renta grava: 
 
a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de 
ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente 
durable y susceptible de generar ingresos periódicos. 
b) Las ganancias de capital. 
c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por esta Ley. 
d) Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas por esta 
Ley. 
 
Capítulo III Metodología. Fue de tipo descriptivo, porque fue un caso de la empresa 
Comercial Cold Import del Perú  S.A.C, ya que se llegó a observar y a describir la 
problemática de la empresa, se revisó y analizó la documentación de la empresa, así 
también fue limitada en su manipulación de muestra, ya que se desarrolló en base de un 
caso práctico sobre la información brindada, se utilizó la encuesta al personal encargado 
del área contable. 
 
Capítulo IV Descripción e Interpretación de Resultados, se utilizó la técnica  
“encuestas” con un instrumento de “cuestionario”, el cual fue estructurado con 13 
preguntas en general, donde  las preguntas se formularon en base a nuestras 2 variables 
“Impuesto a la Renta”, y “Gastos personales de la gerencia general y gastos recreativos 
del personal”,  cada una de las preguntas tiene un criterio de “correcto” con un peso 1 
(uno) ó 2 (dos) como puntaje máximo  o “incorrecto”  con un peso de 0 (cero).  
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La encuesta se hizo una sola vez a 3 personas del área contabilidad y finanzas de la 
empresa comercial Cold Import del Perú S.A.C.  Con el propósito  de poder medir el 
conocimiento de nuestras variables. 
 
Capítulo V  Planteamiento del caso práctico de La empresa COMERCIAL  COLD  
IMPORT DEL PERU SAC es una empresa especializada en desarrollo de proyectos, 
suministro e instalación de aire acondicionado y ventilación industrial, se encuentra 
ubicada en el distrito de Lince. Durante el ejercicio 2016 la empresa incurrió en los 
siguientes gastos los que son materia de análisis, gastos personales de la gerencia y 
gastos recreativos del personal en la determinación del impuesto a la renta. 
 
La empresa a inicio de cada año en la junta de accionistas, elabora políticas de acuerdo a 
los ingresos del año anterior para lo siguiente: 
 
Gastos recreativos se asigna el importe de S/. 200,000.00 para los diversos eventos: 
cumpleaños de los colaboradores, aniversario de la empresa, día del trabajador, día de la 
madre, día del padre y fiesta navideña. 
 
Se asigna el importe de S/ 3,000.00 mensuales al gerente general, para los diversos 
gastos menores que la empresa requiera en el mes con la condición que cumplan con los 
principios tributarios para la determinación del impuesto a la renta.  
 
Capítulo VI se muestra las normas legales aplicadas así como, al final se muestra las 
conclusiones y recomendaciones del presente trabajo. 
Buscamos con este trabajo aportar el conocimiento con base tributaria para futuros casos 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
En la actualidad el Impuesto a la Renta constituye un tributo que grava las rentas que 
provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, 
entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y 
susceptible de generar ingresos periódicos. Dentro de la determinación propia de la 
renta neta de tercera categoría para aquellos contribuyentes que la generan, deben 
verificar en su balance anual la deducción de los gastos necesarios para producir y 
mantener la fuente generadora. De allí la importancia de poder efectuar un proceso 
de verificación de los gastos a efectos de poder evitar algún reparo con la SUNAT. 
 
El sistema tributario ha experimentado constantes cambios en las actividades 
empresariales, generando contingencias que se evidencian en las Fiscalizaciones o 
Auditorias Tributarias, las que en su gran mayoría terminan en reparos tributarios 
originando la determinación de un mayor impuesto y por ende el efecto económico y 
financiero en la empresa. 
 
En la actualidad uno de los principales problemas que más agobia a las empresas es 
con referente al pago del Impuesto a la Renta, siendo el tributo que genera el mayor 
costo para las empresas y consecuentemente una fuerte presión tributaria por parte 
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de la Superintendencia de Administración Tributaria – SUNAT como la Entidad del 
Estado encargada de la Recaudación de los Tributos en el Territorio nacional. Por 
tanto, las empresas se ven en la necesidad de buscar recursos económicos que le 
permitan enfrentar dicha situación.  
 
El artículo 37º de la Ley de Impuesto a la Renta, afirma que a fin de establecer la 
renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios 
para producirla y mantener su fuente, así como los afines con la generación de 
ganancias de capital, en tanto la deducción no esté explícitamente prohibida por la 
Ley.  
 
Los reparos tributarios, de acuerdo con la Ley del Impuesto a la Renta, están 
formados por las adiciones y deducciones que se realizan vía declaración jurada 
anual del impuesto a la renta de tercera categoría y ajustan (aumentan o disminuyen) 
al resultado obtenido contablemente, con el propósito de obtener la renta imponible o 
pérdida tributaria del ejercicio.  
 
El desarrollo de la investigación trata de los gastos de la gerencia general y de los 
gastos recreativos del personal para la determinación del impuesto a la renta en la 
empresa COMERCIAL COLD IMPORT DEL PERU S.A.C en el Periodo 2016, ha 
adicionado altos importes de gastos en su estado de resultados, situación que ha 
producido la determinación de un impuesto mayor a favor de la SUNAT y 
consiguientemente un perjuicio económico y financiero a la empresa.  
 
De acuerdo al estudio realizado el problema fundamental que se da en la empresa  
es el exceso de gastos no permitidos por las normas tributarias. Los gastos 
personales de la gerencia de la empresa, que en su totalidad son reparables para 
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determinación del impuesto a la renta. Estos gastos no tienen relación con el giro del 
negocio por lo que ocasiona una adición tributaria.  
 
La empresa con el objetivo de motivar y ganar la confianza de sus trabajadores ha 
realizado eventos por diferentes motivos, tales como: día de la madre, día del padre, 
día del trabajador, aniversario de la empresa y navidad, cometiendo en algunos 
casos excesos en sus gastos recreativos, no teniendo en cuenta el límite de 0.5% de 
sus ingresos netos ni el tope de las 40 UIT establecidos por la ley del impuesto a la 
renta (Según el artículo 37ª inciso ll). 
 
Asimismo, la empresa no ha llevado un adecuado registro en la entrega de 
obsequios, de asistencia a eventos, entre otros y la vez no cumplió con la formalidad 
de hacer firmar a los trabajadores por la recepción del bien que se entregó en dichos 
eventos recreativos. 
 
Como resultado de las omisiones y faltas control, la empresa ha cometido errores en 
la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría, lo que trae consigo 
multas y sanciones, así como la pérdida del gasto deducible. 
 
Frente a este escenario del problema, se considera que la EMPRESA COMERCIAL 
COLD IMPORT DEL PERÚ S.A.C, necesita informarse y aplicar las normas vigentes 
para la evaluación adecuada de gastos de la gerencia general y de los gastos 
recreativos generados por la empresa, con el objetivo de establecer la incidencia que 






1.2. Delimitación de la Investigación 
El presente estudio se realizara a la empresa COMERCIAL COLD IMPORT DEL 
PERÚ S.A.C, del periodo 2016, domiciliada en el distrito de Lince. Las áreas 
involucradas en la presente investigación son: Contabilidad y Gerencia. El presente 
trabajo de investigación se ajustó a la aplicación del impuesto a la renta según 
artículo 37° y artículo 44° en las normas tributarias. 
 
1.3. Formulación del Problema de Investigación 
1.3.1. Problema Principal 
¿Cuáles es la implicancia tributaria de los gastos no deducibles en la determinación 
del Impuesto a la Renta en la empresa COMERCIAL COLD IMPORT DEL PERÚ 
S.A.C del periodo 2016? 
 
 1.3.2. Problemas Secundarios 
¿Cuál es la implicancia de los gastos personales de la gerencia general en la 
determinación  del impuesto de la renta en la empresa COMERCIAL COLD IMPORT 
DEL PERÚ S.A.C del periodo 2016? 
 
¿Cuál es la implicancia de los excesivos gastos recreativos del personal en la 
determinación del impuesto a la renta de la empresa COMERCIAL COLD IMPORT 
DEL PERÚ S.A.C del periodo 2016 
 
1.4. Objetivos de la Investigación 
1.4.1. Objetivo General 
Determinar la implicancia de las normas tributarias en la determinación del impuesto a 





1.4.2. Objetivos Específicos 
Determinar la implicancia tributaria de los gastos personales de la gerencia general en la 
determinación del impuesto a la renta de la empresa COMERCIAL COLD IMPORT DEL 
PERÚ S.A.C del periodo 2016? 
 
Determinar la implicancia tributaria en los excesivos gastos recreativos del personal en la 
determinación del impuesto a la renta de la empresa COMERCIAL COLD IMPORT DEL 
PERÚ S.A.C del periodo 2016? 
 
1.5. Indicadores de logro de objetivos 
 Conoce los límites de los gastos deducibles. 
 Identifica los gastos no deducibles. 
 Autoriza los gastos del gerente general. 
 Conoce las políticas de los gastos personales. 
 Conoce los límites tributarios. 
 Autoriza el registro contable. 
 Autoriza el presupuesto de los gastos recreativos. 
 Conoce los límites de gastos recreativos. 
 Identificación de los gastos recreativos. 
 
1.6. Justificación e Importancia 
1.6.1 Justificación 
El presente trabajo de investigación beneficiara a la empresa lo cual nos permitirá 
realizar un análisis detallado de los gastos personales de la gerencia general y gastos 
recreativos del personal se determinara la correcta aplicación de las normas tributarias 
vigentes para la evaluación de los gastos, así mismo la empresa podrá establecer 
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políticas internas de control  y la correcta aplicación de dichos limites señalados para 
la determinación del impuesto a la renta. 
 
1.6.2 Importancia 
Es importante porque permitirá a la empresa establecer políticas de gastos sobre los 
gastos personales que realiza el gerente general, así como las políticas para los 
gastos recreativos del personal como agasajos por aniversario, fiestas patrias, fiestas 
navideñas, etc., estos deben cumplir con el principio de causalidad y estar 
debidamente sustentados con comprobantes de pago o con otros documentos que 




Las limitaciones del presente proyecto de investigación son:  
El estudio se realiza evaluando el impacto de la medida tributaria en todo el territorio 
Peruano en razón de que el impuesto a la renta es un tributo del gobierno central, sin 
embargo se hace énfasis en el análisis e investigación de los contribuyentes 
residentes en Lima Metropolitana.  
 
 Falta de información actualizada sobre estudios de gastos personales y los gastos 
recreativos.  
 Escasez de investigación en cuanto al tema de gastos personales, no se 















2. MARCO TEÓRICO 
2.1 Fundamentación del Caso 
2.1.1 Impuesto a la Renta. 
El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta obtenida por la realización de 
actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas. 
Generalmente estas rentas se producen por la participación conjunta de la inversión del 
capital y el trabajo. 1 
 
Impuesto a la Renta / Decreto Supremo N° 179-2004 Ámbito de Aplicación de la Ley 
(1) Artículo 1º - Ley de Impuesto a la Renta, dice que el Impuesto a la Renta grava: 
e) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de 
ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente 
durable y susceptible de generar ingresos periódicos. 
f) Las ganancias de capital. 
g) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por esta Ley. 
h) Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas por esta 
Ley. 
Están incluidas dentro de las rentas previstas en el inciso a), las siguientes: 
1) Las regalías. 
2) Los resultados de la enajenación de: 









(ii) Inmuebles, comprendidos o no bajo el régimen de propiedad horizontal, cuando 
hubieren sido adquiridos o edificados, total o parcialmente, para efectos de la 
enajenación. 
 
3) Los resultados de la venta, cambio o disposición habitual de bienes.2  
 
De acuerdo a las rentas mencionadas, toda actividad que genere renta está en la 
obligación de tributar ante el Ente recaudador (SUNAT). 
 
RENTA BRUTA (artículo 20° de la Ley)  
La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al Impuesto que se 
obtengan en el ejercicio gravable. Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de 
bienes, la renta bruta estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total 
proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los bienes transferidos, 
siempre que esté debidamente sustentado con comprobantes de pago.  
 
No será deducible el costo computable sustentado con comprobantes de pago emitidos 
por contribuyentes que a la fecha de emitido el comprobante:  
 
 Tengan la condición de no habidos, según publicación de la SUNAT, salvo que haya 
levantado tal condición al 31 de diciembre del ejercicio en que se emitió el 
comprobante.  
 Cuando la SUNAT les haya notificado la baja de su inscripción en el RUC. (artículo 1° 
de la ley N° 30296, vigente desde el 01.01.2015) 
 En el caso de bienes depreciables o amortizables, el costo computable se disminuirá 
en el importe de las depreciaciones o amortizaciones que hubiera correspondido 
aplicar de acuerdo a lo dispuesto por la Ley.  
2 




Para estos efectos:  
 El ingreso neto total por la enajenación de bienes se establece deduciendo del ingreso 
bruto las devoluciones, bonificaciones, descuentos y conceptos similares que 
respondan a las costumbres de la plaza.  
 Por costo computable de los bienes enajenados, se entiende el costo de adquisición, 
producción o construcción, o en su caso, el valor de ingreso al patrimonio o valor en el 
último inventario determinado conforme a ley, más los costos posteriores incorporados 
al activo de acuerdo con las normas contables, ajustados de acuerdo a las normas de 
ajuste por inflación con incidencia tributaria, según corresponda. En ningún caso los 
intereses forman parte del costo computable.  
  
Para efectos del costo computable se entiende por: 
1. Costo de adquisición: la contraprestación pagada por el bien adquirido y los costos 
incurridos con motivo de su compra tales como: fletes, seguros, gastos de despacho, 
derechos aduaneros, instalación, montaje, comisiones normales, incluyendo las pagadas 
por el enajenante con motivo de la adquisición de bienes, gastos notariales, impuestos y 
derechos pagados por el enajenante y otros gastos que resulten necesarios para colocar 
a los bienes en condiciones de ser usados, enajenados o aprovechados 
económicamente.  
 
No obstante lo mencionado, existen conceptos que no van a formar parte del costo de 
adquisición, tal es el caso de los derechos antidumping conforme a lo establecido en el 
(Informe 026-2007-SUNAT).  
 
2. Costo de producción o construcción: el costo incurrido en la producción o 
construcción del bien, el cual comprende los materiales directos utilizados, la mano de 
obra directa y los costos indirectos de fabricación o construcción.  
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3.  Valor de ingreso al patrimonio: el valor que corresponde al valor de mercado de 
acuerdo a lo establecido en la Ley, salvo los supuestos previstos para la enajenación de 
inmuebles, la enajenación, redención o rescate de acciones y participaciones y otros 
valores mobiliarios y la enajenación de intangibles. 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 20° de ley del impuesto a la renta, representa 
todos los ingresos netos afectos menos el costo computable en un periodo determinado.3 
 
RENTA NETA (artículo 37° de la Ley)  
 
A fin de establecer la renta neta de tercera categoría o renta neta empresarial, se 
deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así 
como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no 




Debe tenerse en consideración que existen deducciones sujetas a límites o condiciones 
legales, así como deducciones no admitidas por la Ley. De esta manera aquellas 
deducciones limitadas, condicionadas o no aceptadas legalmente incrementarán la base 
imponible sobre la cual se calculará la tasa del impuesto anual. Para poder considerar los 
gastos necesarios que serán de utilidad para cuantificar la renta neta empresarial, la Ley 
del Impuesto a la Renta, recurre al principio de causalidad como el vínculo necesario para 
permitir la deducción de gastos que guarden relación directa con la generación de la 
renta o con el mantenimiento de la fuente.4 
 
RENTA NETA = RENTA BRUTA – GASTOS NECESARIOS
3 
Cfr. T.U.O Cap.V art. 20 
4 




De acuerdo al artículo 37°, representa la diferencia entre la renta bruta y todos los gastos 
realizados durante el periodo para el desarrollo de la actividad de la empresa, existiendo 
un límite en los gastos legalmente aceptables y que cumplan con los principios 
establecidos por la ley tributaria.  
 
2.1.1.1. Determinación del impuesto a la renta de acuerdo a las normas tributarias     
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 
La ley del impuesto a la renta establece que son renta de tercera categoría: 
 
 Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la explotación  agropecuaria, 
forestal, pesquera o de otros recursos naturales; de la prestación de servicios 
comerciales, industriales o de índole similar, como transportes, comunicaciones, 
sanatorios, hoteles, depósitos, garajes, reparaciones, construcciones, bancos, 
financieras, seguros, fianzas y capitalización; y, en general, de cualquier otra actividad 
que constituya negocio habitual de compra o producción y venta, permuta o 
disposición de bienes. 
 
 Las derivadas de la actividad de los agentes mediadores de comercio, rematadores y 
martilleros y de cualquier otra actividad similar. 
 Las que obtengan los Notarios. 
 Las ganancias de capital y los ingresos por operaciones habituales a que se refieren 
los Artículos 2º y 4° de esta Ley, respectivamente. En el supuesto a que se refiere el 
inciso a) del artículo 4° de la Ley, constituye renta de tercera categoría la que se 
origina a partir de tercera enajenación, inclusive. 
 Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas a que se refiere el Artículo 14º 
de esta Ley y las empresas domiciliadas en el país, comprendidas en los incisos a) y 
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b) de este artículo o en su último párrafo, cualquiera sea la categoría a la que debiera 
atribuirse. 
 Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o en sociedad civil de cualquier 
profesión, arte, ciencia u oficio. 
 Cualquier otra renta no incluida en las demás categorías. 
 La derivada de la cesión de bienes muebles o inmuebles distintos de predios, cuya 
depreciación o amortización admite la presente Ley, efectuada por contribuyentes 
generadores de renta de tercera categoría, a título gratuito, a precio no determinado o 
a un precio inferior al de las costumbres de la plaza; a otros contribuyentes 
generadores de renta de tercera categoría o a entidades comprendidas en el último 
párrafo del Artículo 14° de la presente Ley. Se presume, sin admitir prueba en 
contrario, que dicha cesión genera una renta neta anual no menor al seis por ciento 
(6%) del valor de adquisición producción, construcción o de ingreso al patrimonio, 
ajustado, de ser el caso, de los referidos bienes. Para estos efectos no se admitirá la 
deducción de la depreciación acumulada. 
 
La renta de 3ra. Categoría, grava la renta obtenida por la realización de actividades 
empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas. 
Estas rentas provienen de la inversión del capital y el trabajo, generando un tributo 
anualmente. 
 
La presunción no operará para el cedente en los siguientes casos: 
 Cuando sea parte integrante de las entidades a que se refiere el último párrafo del 
Artículo 14º de la ley. 
 Cuando la cesión se haya efectuado a favor del Sector Público Nacional, a que se 
refiere el inciso a) del artículo 18º de la Ley. 
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 Cuando la cesión se haya efectuado a los compradores o distribuidores de productos 
del cedente, de bienes que contengan dichos productos o que sirvan para expenderlos 
al consumidor, tales como envases retornables, embalajes y surtidores, sin perjuicio de 
aplicar lo establecido en el artículo 32° de la Ley. 
 Cuando se trate de las transacciones previstas en el numeral 4 del artículo 32° de esta 
ley, las que se sujetarán a las normas de precios de transferencia a que se refiere el 
artículo 32°-A de esta ley. 
 Las rentas obtenidas por las Instituciones Educativas Particulares. 
 Las rentas generadas por los Patrimonios Fideicometidos de Sociedades Titulizadoras, 
los Fideicomisos bancarios y los Fondos de Inversión Empresarial, cuando provengan 
del desarrollo o ejecución de un negocio o empresa.5 
 
REQUISITOS PARA LA DEDUCIBILIDAD DEL GASTO A EFECTOS DEL IMPUESTO 
A LA RENTA 
Para cumplir con la determinación del impuesto a la renta neta de tercera categoría, se 
deberá proceder a deducir de la renta bruta los gastos que la persona jurídica o persona 
natural con negocio ha efectuado durante el transcurso de todo el ejercicio. 
En ese sentido el legislador ha determinado que solo aquellos gastos que cumplan con 
los requisitos señalados en la ley del impuesto a la renta serán permitidos para la 
determinación de la renta neta, monto sobre el cual finalmente se debe tributar el referido 
tributo. 
 
Principios de la ley del impuesto a la renta respecto a la deducción del gasto: 
 Principio de causalidad  
Para que un gasto se considere deducible para efectos de poder determinar la renta neta 
de tercera categoría, necesariamente deberá cumplir con el denominado “Principio de 
5




Causalidad”, el cual se encuentra regulado en el artículo 37º de la Ley del Impuesto a la 
Renta (en adelante LIR). 
Así, se señala que para establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la 
renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, en tanto la 
deducción no esté expresamente prohibida por esta Ley.  
 
Como señala García Mullín, “En forma genérica, se puede afirmar que todas las 
deducciones están en principio regidas por el principio de causalidad, o sea que sólo son 
admisibles aquellas que guarden una relación causal directa con la generación de la 
renta o con el mantenimiento de la fuente en condiciones de productividad.” 
 
Dentro de la doctrina nacional, en palabras de Picón Gonzales se considera a la 
causalidad como “la relación existente entre un hecho (egreso, gasto o costo) y su efecto 
deseado o finalidad (generación de rentas gravadas o el mantenimiento de la fuente). 
Debe tenerse presente que este principio no se considerará incumplido con la falta de 
consecución del efecto buscado con el gasto o costo, es decir, se considerará que un 
gasto cumplirá con el principio de causalidad, aun cuando no se logre la generación de la 
renta. 
Para poder calificar determinados conceptos como deducibles es necesario que se 
acredite una relación causal de los gastos efectuados con la generación de la renta y a su 
vez el mantenimiento de la fuente. Es decir, debe tratarse de gastos necesarios o propios 
del giro de la empresa, observamos que los gastos deben guardar coherencia y estar 
ligados a la generación de la fuente productora de la renta. 
 
 Oficio Nº 015- 2000—K0000 de fecha 07.02.00, en respuesta a una consulta 
formulada por la Asociación de Exportadores – ADEX, indicó que “(…) como regla 
general se consideran deducibles, para determinar la renta de tercera categoría, los 
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gastos necesarios para producir y mantener la fuente, en tanto la deducción no esté 
expresamente prohibida. Además, se deben tener en cuenta los límites o reglas que por 
cada concepto hubiera dispuesto la LIR, cuyo análisis dependerá de cada caso en 
concreto”.6 
 
 RTF Nº 1814-4-2006: Corresponde a la administración  Tributaria evaluar  la efectiva 
relación  de las operaciones  fundamentalmente en base a la documentación  
proporcionada  por los contribuyentes, siendo para  ello necesario  que estos mantengan  
al menos un nivel mínimo indispensable  de elementos de prueba  que acrediten, en caso 
sean necesario, que los comprobantes de pago que sustentan  su derecho  correspondan  
operaciones reales. 
 
 RTF Nº 261-1-2007 (16.01.07) Como fuente productora debe entenderse el capital 
corporal e incorporal que, teniendo un precio en dinero, es capaz de suministrar una renta 
a su poseedor, como es el caso de las cosas, muebles e inmuebles, los capitales 
monetarios, los derechos y las actividades. 
 
 Principio de razonabilidad:  
Está orientado a la lógica o a la normalidad del gasto. Debe existir razonabilidad entre el 
gasto o costo y los ingresos. Resulta extraño que una empresa cuyos ingresos son 
mínimos o casi inexistentes realice gastos elevados. Lo normal es que el gasto debe 
guardar cierta coherencia y relación con los ingresos.7 
 
El Tribunal Fiscal refiere en la RTF Nº 3228-1-2010 que aun cuando los gastos podrían –
aparentemente- no encontrarse vinculados al giro del negocio, se advierte que por la 
naturaleza de los mismos, resulta razonable su adquisición y correspondiente deducción 
por parte de la empresa.  
6 
 Cfr. ALVA, 2012 
7 




 Principio de proporcionalidad 
Califica como un parámetro meramente cuantitativo, ya que es un límite que se encuentra 
relacionado con el aspecto monetario o del valor del gasto. Es un principio que se centra 
en verificar si el monto del gasto guarda debida proporción con el volumen de venta. De 
esta manera si el gasto se excede de dicha proporción, de manera casi inmediata se 
observa una presunción, a través de la cual la empresa ha efectuado dicho gasto con 
propósitos ajenos al giro del negocio.8 
 
 Al respecto, en la RTF Nº 0484-5-2006 el Tribunal Fiscal razona como sigue: “según el 
Principio de Causalidad, todo ingreso debe estar relacionado con un gasto cuya causa sea la 
obtención de dicha renta o el mantenimiento de su fuente productora, noción que sin embargo 
debe analizarse, en cada caso en particular, considerando los criterios de Razonabilidad y 
Proporcionalidad, atendiendo a la naturaleza de las operaciones realizadas por cada 
contribuyente. 
 
 Principio de generalidad 
De otro lado, y en forma adicional al Principio de Causalidad, hay que tener en 
consideración para la deducibilidad de los gastos consignados en los incisos I), II) y 
a.2) del artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta, el denominado Criterio de 
Generalidad, el mismo que al no tener una definición en el marco legal positivo, nos 
obliga a recurrir a la jurisprudencia para tener en claro los alcances de tal concepto.9 
 
 El Órgano Resolutor expresa en la RTF Nº 02230-2-2003 lo siguiente: 
“El carácter de “generalidad” del gasto, está vinculado a la inclusión del mismo dentro de 
las rentas de quinta categoría de los trabajadores. Así al amparo de esta disposición 
legal, de haberse incurrido en un gasto en beneficio del personal (gastos y contribuciones 
destinados a prestar al personal servicios de salud, recreativos, culturales y educativos, 
8
 Cfr. Cierre Contable y Tributario 2017: 26 
9





así como los gastos de enfermedad de cualquier servidor), este no constituirá renta de 
quinta categoría si ha sido otorgado con carácter general, esto es, a todos los 
trabajadores que se encuentren en condiciones similares para lo cual deberá tomarse en 
cuenta entre todo, lo siguiente: jerarquía, nivel, antigüedad, rendimiento, área, zona 
geográfica”. 
 Jurisprudencia: 
RTF N° 17694-4-2012 (24/10/2012) Los importes referidos al saldo neto positivo de los 
recargos efectuados a usuarios del servicio de energía eléctrica por concepto de Fondo 
de Compensación Social Eléctrica – FOSE, no forman parte de lo cobrado por la 
prestación del servicio de distribución de energía eléctrica. Se revoca la apelada en el 
extremo referido al reparo a la base cálculo de los pagos a cuenta del Impuesto a la 
Renta, así como respecto al coeficiente aplicable para su cálculo, y en el extremo de las 
resoluciones de multa giradas por el numeral 1) del artículo 178° del Código Tributario 
debiendo dejarse sin efecto tales valores y se confirmar en lo demás que contiene. Se 
señala que no correspondía considerar como ingresos gravados, y por ende, como base 
de cálculo de los pagos a cuenta, a los importes referidos al saldo neto positivo de los 
recargos efectuados a usuarios del servicio de energía eléctrica por concepto de Fondo 
de Compensación Social Eléctrica - FOSE, al no formar parte de lo cobrado por la 
prestación del servicio de distribución de energía eléctrica y por no generar beneficio o 
ganancia alguna para la recurrente, y respecto a las resoluciones de multa por estar 
vinculadas a las citadas resoluciones de determinación y por no proceder que se 
considere como variable en el cálculo de la sanción la modificación del coeficiente en los 
pagos a cuenta materia de análisis. 
 
 Principio de Fehaciencia 
Dentro del principio de causalidad subyace el principio de fehaciencia, el cual exige el 
cumplimiento de elementos mínimos de prueba para poder validar el gasto.  
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 RT N°10579-3-2009, apreciamos que el tribunal Fiscal reconoce la necesidad de la 
probanza para el reconocimiento respecto al gasto incurrido .Asimismo , no basta solo 
con demostrar la causalidad del gasto, sino que además, resulta necesario que el 
contribuyente demuestre que se realizó fácticamente por lo que no es suficiente que este 
alegue el gasto.10 
 
 Principio de Devengado 
Como señalamos, uno de los aspectos de la tributación que con más frecuencia 
consultan los contribuyentes generadores de renta empresarial es el criterio del 
devengado. Dicho criterio, ha sido recogido expresamente por nuestra Ley del Impuesto a 
la Renta3 (en adelante, LIR)  
 
Como criterio para reconocer los ingresos y los gastos; sin embargo, la legislación 
tributaria no define conceptualmente qué se debe entender por dicho criterio. Es por ello, 
que la norma tributaria debe recurrir a la normativa contable, a efectos de determinar los 
alcances del criterio del devengado. Debemos agregar que este último hecho, de recurrir 
a la normativa contable a efectos de determinar los alcances de la definición del devengo, 
se encuentra válidamente recogido por la Norma IX del Código Tributario, la cual 
establece que en lo no previsto por este Código o en otras normas tributarias, podrán 
aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se les opongan ni las 
desnaturalicen. Supletoriamente se aplicarán los principios del Derecho Tributario, o en 
su defecto, los Principios del Derecho Administrativo y los Principios Generales del 
Derecho.11 
 
INFORME N.° 005-2017-SUNAT/5D0000: De acuerdo con lo establecido por el segundo 
párrafo del inciso a) del artículo 57° de la Ley del Impuesto a la Renta, las rentas de la 
tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio comercial en que se 
10 
Cfr. Cierre Contable y Tributario 2017: 23 
11




devenguen. Asimismo, el penúltimo párrafo del citado artículo 57° establece que las 
normas establecidas en el segundo párrafo de este artículo serán de aplicación para la 
imputación de los gastos.  
 
Al respecto, cabe indicar que en la segunda conclusión del Informe N.° 044- 2006-
SUNAT/2B0000 (1) se ha señalado, tratándose de servicios prestados y culminados en 
diciembre 2004, y cuyo comprobante de pago fue emitido en enero 2005, que en 
aplicación del criterio de lo devengado recogido por la Ley del Impuesto a la Renta, el 
gasto que se genera por dicho servicio se considera que corresponde al ejercicio 2004. 
 
INFORME N.° 109-2015-SUNAT/5D0000:  En relación con la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria (DCT) de la Ley N.° 30056, tratándose de proyectos de 
investigación científica, tecnológica o innovación tecnológica vinculados al giro del 
negocio e iniciados antes del 2014 y que no cumplieron con lo dispuesto por la Cuarta 
DCT del Decreto Supremo N.° 258-2012-EF o que no fueron calificados como tales en el 
marco de la norma vigente antes del inicio del proyecto, se formula las siguientes 
consultas:  
¿Si en el año 2015 el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC) aprueba la calificación de los proyectos de investigación científica, 
tecnológica o innovación tecnológica, a fin de determinar la renta neta de tercera 
categoría. 
OTROS (LEY) Bancarización 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 28194, el monto a partir del cual 
se deberá utilizar Medios de Pago es de S/.3,500 o $1,000 dólares americanos. 
Asimismo, señala que tratándose de obligaciones pactadas en monedas distintas a las 
antes mencionadas, el monto pactado se deberá convertir en nuevos soles utilizando el 
tipo de cambio promedio ponderado venta publicado por la Superintendencia de Banca y 
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Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones el día en que se contrae la 
obligación, o en su defecto, el último publicado. 
 
Medios de pago a utilizar, son aquellos dispuestos en el artículo 5° de la Ley N° 28194, 
son los siguientes: 
a) Depósitos en cuenta 
b) Giros  
c) Transferencias de fondos  
d) Órdenes de Pago  
e) Tarjetas de débito expedidas en el país  
f) Tarjetas de crédito expedidas en el país  
g) Cheques con la cláusula de “no negociables”, “intransferibles”, “no a la orden” u otra 
equivalente emitidos al amparo del artículo 190° de la Ley de Títulos Valores. Asimismo, 
de acuerdo a la Primera Disposición Final del Reglamento de la Ley N° 28194 aprobado 
por el Decreto Supremo N° 047-2004-EF.12 
 
Todos los gastos relacionados con la empresa deben cumplir con los siguientes principios 
establecidos por la ley: 
Principio de causalidad: Los gastos tienen guardar relación directa con el giro de 
negocio de la empresa, aunque no se logre la determinación de la renta en determinado 
periodo. 
Principio de razonabilidad: los costos o gastos tienen que tener coherencia de acuerdo 
a los ingresos generados en la empresa. 
Principio de proporcionalidad: los gastos deben guardar proporción cuantitativa con las 
ventas. 
Principio de generalidad: Comprende todos los costos y gastos que se incurren en la 
empresa desde producción, administrativo y ventas. 
12
 Actualidad Empresarial Nº 232: I-14 
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Principio de fehaciencia: busca que los gastos incurridos en la empresa sean reales 
para la deducción del impuesto a la renta. 
Principio de devengado: Es el registro de ingresos y gastos en el mismo periodo que se 









Efectos tributarios, De conformidad con lo establecido en el primer párrafo del Artículo 
8° de la Ley N° 28194, no serán deducibles como costo ni como gasto aquellos pagos 
que se efectúe sin utilizar Medios de Pago, cuando exista la obligación de hacerlo. 
 
Determinación del impuesto a la renta con adiciones según normas tributarias. 
 
La Renta Neta estará dada por la diferencia existente entre la Renta Bruta y los gastos 
deducibles hasta el límite máximo permitido por la Ley. 
Requisitos generales de los gastos: Los requisitos generales que deben cumplir los 
gastos son los siguientes: 
 
o No deben estar referidos al costo. 
o Deben estar sustentados en comprobantes de pago cuando corresponda. 
o El proveedor debe estar habido.  
o El gasto debe pagarse a través de medios de pago, cuando corresponda. 
o Debe cumplir con el principio del devengado. 
o El gasto debe corresponder a una operación real y fehaciente. 
o La operación debe ser a valor de mercado 
Tomar en cuenta que los gastos se pueden clasificar en dos tipos según la Ley del 
Impuesto a la Renta y su reglamento. 
 
 Gastos Deducibles: 
Se refiere a aquellos gastos necesarios para que la empresa pueda producir ganancias o 






Gastos sujetos a límite: 
Serán deducibles sin un monto máximo, siempre que cumplan con los requisitos 
señalados líneas arriba u otros señalados en el Ley o el Reglamento. Como por ejemplo: 
 
 Gastos representación: como sabemos, de conformidad con el literal q) del artículo 
37 de la Ley del Impuesto a la Renta, los gastos de representación serán deducibles 
siempre que no excedan el 0.5% de los ingresos brutos, con un límite máximo de 
cuarenta (40) UIT. Para efectos del cálculo de dicho límite, el numeral 2 del artículo 
21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la renta precisa que al monto de los 
ingresos brutos debe restarse las devoluciones, bonificaciones, descuentos y 
conceptos similares. Es decir, para efectos prácticos, el límite cuantitativo se 
efectuará sobre los ingresos netos. Debe subrayarse que por mandato del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, procederá la deducción en la medida 
que se demuestre su relación de causalidad con las rentas gravadas. Así pues, es 
importante que la empresa sustente la relación existente entre el gasto con la 
generación o el mantenimiento de la renta, por ejemplo, a través de las respectivas 
renovaciones de contratos por parte de los clientes, el sostenimiento de la facturación 
con éstos, rebajas en el precio de venta por parte de los proveedores, etc. 
 
Además, los gastos de representación deben ser propios del giro del negocio. Para tal 
efecto, el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta considera gastos de 
representación a los siguientes conceptos: 
 Los efectuados por la empresa con la finalidad de ser representadas fuera de sus 
locales.  
 Los gastos que destinados a presentar una imagen que le permita mantener o 
mejorar su posición de mercado. 
 Los obsequios y agasajos a clientes.13 
13 
Cfr. Actualidad Empresarial 154: I-1 
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 Gastos de viaje: El inciso r) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta señala 
que los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos también son deducibles, 
en la medida que los mismos sean indispensables de acuerdo con la actividad 
gravada. La norma distingue entre gastos de transporte y gastos por concepto de 
viáticos. A su vez, este último concepto comprende el alojamiento, la alimentación y 
movilidad.  
 
El legislador ha querido dejar bien en claro que dichos gastos no pueden ser de 
carácter superfluo, sino que, deben corresponder a viajes necesarios para el giro del 
negocio, pues, además de utilizar el calificativo de indispensabilidad, la norma agrega 
que debe acreditarse la necesidad del viaje con la respectiva correspondencia y con 
los pasajes. Según el Informe N° 046-2007-SUNAT/ 2B0000, los gastos de transporte 
a que se refiere el inciso r) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta son 
aquellos que se realizan para el traslado del trabajador a un lugar distinto al de su 
residencia habitual, por asuntos del servicio que presta, en cambio, los gastos de 
movilidad a que se refiere el mencionado inciso son aquellos en los que se incurre 
cuando, siendo prestado el servicio en un lugar distinto al de residencia habitual, la 
persona requiera trasladarse o movilizarse de un lugar a otro.  
 
Ahora bien, el límite cuantitativo previsto por el acápite legal antes mencionado se 
refiere sólo a los viáticos, los mismos que no puede superar el doble del monto que 
por dicho concepto concede el Gobierno Central a sus funcionarios de carrera de 
mayor jerarquía. En este sentido, a fin de establecer los límites a los gastos de viaje 
debe tenerse en cuenta las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 181-
86-EF para el caso de viajes nacionales y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM para 
el caso de viajes al extranjero 
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En el caso de viajes al interior del país se requiere el sustento sólo con los respectivos 
comprobantes de pago. Los gastos por concepto de viáticos en el caso de viajes al 
exterior deben sustentarse de la siguiente manera: • El alojamiento, con los 
documentos emitidos en el exterior, siempre que reúnan los requisitos previstos en el 
tercer párrafo del artículo 51-A de la Ley del Impuesto a la Renta. • La alimentación y 
la movilidad, también con los documentos precisados en el artículo 51-A de la Ley del 
Impuesto a la Renta, o, en todo caso, con una declaración jurada, la cual no debe 
exceder el 30% del límite legal previsto por la norma tributaria por concepto de 
viáticos. El Reglamento precisa que sólo puede emplearse una sola de las formas 
previstas para sustentar ambos conceptos por persona en cada viaje.14 
 
 Gastos de movilidad, El inciso a.1) de la Ley del impuesto a la renta se refiere 
específicamente a la movilidad como condición de trabajo. Así pues, se permite 
deducir los gastos por concepto de movilidad de los trabajadores, en tanto que sean 
necesarios para el cabal desempeño de las funciones y siempre que no constituya 
ventaja patrimonial para el operario. 
El gasto previsto por este concepto no podrá exceder por cada trabajador el importe 
diario correspondiente al 4% de la Remuneración Mínima Vital y el mismo puede 
sustentarse a través de comprobantes de pago o también mediante una planilla 
suscrita por el trabajador usuario del servicio. 
Según el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, dicha Planilla podrá incluir los 
gastos de uno o más días si se trata de los gastos de un solo trabajador. Por el 
contrario, la Planilla incluirá los gastos de un solo día si los mismos corresponden a 
más de un trabajador. Además, la mencionada Planilla de movilidad debe estar 
suscrita por el o los trabajadores usuarios del gasto y a la vez debe reunir unos 
requisitos mínimos establecidos en el numeral 4) del literal v) del artículo 21 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.15 
14  
Cfr. Actualidad Empresarial 154: I-1 
15  




 Gastos Recreativos, Los gastos recreativos serán deducibles en la medida que no se 
excedan del 0.5% de los ingresos netos del ejercicio hasta un máximo de 40 unidades 
impositivas tributarias 
 
El último párrafo del artículo 37 de la Ley del impuesto a la renta indica que para 
efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y mantener la 
fuente, estos deberán ser normalmente para la actividad que genera la renta gravada, 
así como cumplir con criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos 
del contribuyente, generalidad para los gastos a que se refieren los incisos l), ll) y a.2) 
de este artículo, entre otros, incluyendo los gastos de salud. Al respecto de dicho 
criterio, es conveniente tener en cuenta que su cumplimiento no implica 
necesariamente otorgar dichos beneficios a la totalidad de los trabajadores de la 
empresa. Así estaríamos cumpliendo con el mismo cuando dicho gasto implica a 
aquellos trabajadores que tengan características, funciones, rangos o condiciones 
similares. 16 
 
Al respecto podemos citar la RTF Nº 02330-2-2005 que concluye lo siguiente: Si bien 
los accionistas beneficiarios con la póliza de seguro médico cumplen con trabajar para 
la recurrente, existiendo en ese sentido, el vínculo laboral necesario para la deducción 
de ese gasto, este no cumple con el criterio de generalidad al no estar referido a todos 
los accionistas que laboran en la empresa, constituyendo en realidad actos de 
liberalidad de la recurrente, por lo que procede mantener su reparo: 
 
 Gastos No Deducibles: 
Los gastos no deducibles son aquellos que se deducen para la determinación del 
impuesto a la renta. 
  
16 




Según Alva Mateucci nos indica “Son aquellos gastos que no establece el artículo 37° 
de la ley Impuesto a la Renta y por el incumplimiento de los criterios conceptuales, tales 
como causalidad, fehaciencia, razonabilidad, generalidad o límites cuantitativos, e incluso 
pudiera cumplirlos potencial o indirectamente (…)” (Alva Mateucci 2012 : 28)  
Por lo tanto, con una aplicación prudente de la LIR, podemos deducir que los gastos cuya 
deducción no es permitido por la ley son primordialmente aquellos que no cumple con el 
principio de causalidad que exige el artículo 37° o de aquellos que superan los límites, 
como de aquellos que expresamente los establece no deducibles, cumplan o no con los 
parámetros del artículo 37° de la LIR, el artículo 44º los prohíbe, que pudieran estar a 
juicio del contribuyente relacionados con el mantenimiento de la fuente productora de la 
renta o de la generación de mayor renta, no importa, legalmente son gastos no aceptados 
como deducibles. 
Por consiguiente, los gastos prohibidos para efecto del impuesto a la renta según 
establece en el artículo 44° son:  
a) Gastos Personales.- El literal a) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta, 
determina que no se justifica como gasto deducible para efectos de la determinación de 
la renta neta de tercera categoría a los gastos personales incurridos por el contribuyente 
al igual que en el caso de los gastos de sustento del contribuyente, toda vez que ello 
determina que son reparables.  
b) Gastos por impuesto a la renta.- El literal b) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a 
la Renta, considera que no se acepta como gasto deducible para efectos de la 
determinación de la renta neta de tercera categoría al Impuesto a la Renta.  
Lo antes indicado se justifica por el simple hecho que el Impuesto a la Renta es el tributo 
que se está determinando y sería incoherente que el mismo tributo se deduzca de su 
cálculo.  
c) Multas, recargos e intereses moratorios.- El literal c) del artículo 44° de la ley del 
impuesto a la renta, establece que no son deducibles como gasto tributario las multas, 
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recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y, en general, sanciones 
aplicadas por el sector público nacional.  
d) Donaciones no deducibles y actos de liberalidad.- El literal d) de la Ley del 
Impuesto a la Renta, menciona que, no resultan deducibles para la determinación de la 
renta neta de tercera categoría las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en 
dinero o en especie, salvo lo dispuesto en el inciso x) del Artículo 37° de la Ley.  
Es oportuna señalar que en este literal lo que se está mencionando es que las 
liberalidades como regalos o dádivas no resultan aplicables para determinar gasto. La 
única salvedad se presenta cuando las donaciones cumplen los requisitos establecidos 
en el literal x) del artículo 37° de la mencionada norma, lo cual implica que se realice la 
donación de bienes a las entidades del sector público o a las instituciones que sean 
calificadas como perceptoras de donaciones y exoneradas del Impuesto a la Renta.17 
 
2.1.2 Gastos personales de la gerencia general y gastos recreativos del personal  
2.1.2.1 Gastos Personales. 
El literal a) del artículo 44º  del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, se dispone que no 
son deducibles para la determinación de la renta neta de tercera categoría a los gastos 
personales y de sustento del contribuyente y sus familiares. 
El fundamento interpretativo de este gasto prohibido, lo podemos desprender del primer 
párrafo del artículo 37 del TUO de la LIR, que puede llegar  a ámbitos infinitos, debido a 
que su disposición es expresa, al señalar que los gastos prohibidos no son deducibles; 
por tanto la literalidad de la norma hace concluir que los gastos personales no deben ser 
asumidos por la empresa, más al contrario deberán ser asumidos por el contribuyente 
sobre la base de sus propios ingresos y no de la empresa, a pesar de que la persona 
tuviera la condición de gerente, socio, representante legal o titular de la E.I.R.L. 
 
17 
Cfr. ALVIINO, FERNANDEZ, 2017: 17-19 
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Una de la razones fundamentales que podemos hallar respecto a esta prohibición, es que 
los gastos de índole personal no cumplen con el principio de causalidad, pues no son 
gastos necesarios para la generación de ingresos y mantenimiento de la fuente de 
cualquier negocio, no tienen una relación directamente causal con la posibilidad de 
generar renta gravada, ya que dichos gastos responde a necesidades ajenas, diferentes 
a la naturaleza de la empresa. 
 
Los gastos personales y familiares son aquellos realizados para el uso o consumo de los 
propietarios de una empresa y de sus familiares. 
 
Algunos ejemplos de estos gastos personales son: 
 Consumo de combustible 
 Las cenas o almuerzos familiares 
 La compra de alimentos y víveres. 
 Útiles escolares. 
 Prendas de vestir. 
 Artefactos electrodomésticos. 
 Joyas. 
 Regalos. 
 Medicamentos y servicios médicos, entre otros. 
 
Contingencias tributarias: 
Si el gerente, socio o representante legal de la empresa ha realizado compras de bienes 
o contratados servicios para su uso personal y las ha registrado en la contabilidad de la 
empresa, recomendamos que en la DJA, adicionen dichos gastos. 
Para ello deberá seguir los siguientes pasos: 
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 Identificar los comprobantes de pago (facturas, tickets u otros documentos 
autorizados), por la compra de bienes o servicios adquiridos para consumo o uso 
personal. 
 Sumar el importe del valor de venta de cada uno de las facturas registradas. 
 Consignar el monto total calculado en el numeral anterior en la sección de gastos 
personales y de sustento del contribuyente y sus familiares, por lo cual quedaron 
agregados estos a la utilidad que se haya obtenido. 
 Rectificar las declaraciones mensuales del impuesto general a las ventas presentadas 
durante el ejercicio 2016 en las que se haya utilizado el crédito fiscal por gastos 
personales. 
 Para el importe de los impuestos no pagados con el interés moratorio correspondiente, 
calculado hasta la fecha de pago. 
MULTAS 
Respecto a las multas generadas por el uso indebido de crédito fiscal, se podrá acoger al 
régimen de gradualidad de sanciones con una rebaja de hasta el 95% de un importe 
antes de que la SUNAT le notifique (la multa se tipifica en el artículo 178.1 del código 
tributario.18 
2.1.2.2. Gastos recreativos del personal. 
El artículo 37 incisos ll) de la Ley del impuesto a la renta indica lo siguiente:  
Se conoce como gastos recreativos a los realizados por la empresa para agasajar a sus 
trabajadores en determinadas fechas, como el día del vendedor, el día de la secretaria, el 
día del trabajo, el día del padre, el día de la madre, aniversario de la empresa, etc., con la 
finalidad de distraerlos y motivarlos para el mejor desempeño de sus funciones. 
Aparentemente, los gastos recreativos no tienen relación de causalidad con la generación 
de la renta o mantenimiento de la fuente, pero tiene una fuerza motivadora de los 
trabajadores, quienes constituyen parte de la fuente generadora de los ingresos, por lo 
18 
Cfr. Cierre Contable y Tributario 2017: 311-313 
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que sí existe una relación causal entre dichos gastos y la renta. Por lo tanto, su 
causalidad es indirecta. 
 
Los gastos recreativos deben cumplir con los requisitos de razonabilidad y generalidad, lo 
cual deben encontrarse sustentada entre otros: 
 
 Con comprobantes de pago debidamente emitido conforme al reglamento de 
comprobante de pago. 
 Con otros documentos que acrediten fehacientemente el destino del gasto y de ser el 
caso su beneficio. 
 Teniendo en cuenta la proporcionalidad y razonabilidad de los gastos, esto es, si 
corresponden al volumen de operaciones del negocio. 
 
LIMITES:  
 Los gastos recreativos serán deducibles en la medida que no se excedan del 0,5% de 
los ingresos netos del ejercicio y hasta un máximo de 40 unidades impositivas tributarias. 
Citamos la RTF 00760-4- 2002 que concluye: “Se revoca el reparo respecto de agasajos 
y obsequios a los trabajadores por su onomástico considerándolo dentro de los alcances 
del inciso ll) del artículo 37 de la Ley del impuesto a la renta como servicios recreativos 
para el personal”. Por otro lado, es importante tener en cuenta que se debe contar con los 
comprobantes de pago respectivos por adquisición como requisito básico para la 







Cfr. Cierre Contable y Tributario 2017: 160-161 
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2.2.  Antecedentes  -Tesis 
Existen trabajos elaborados por investigadores referentes al tema: 
2.2.1. Gilio Sotelo  Karina y  Quispe Meneses Ysamar  (2016) “LOS GASTOS 
RECREATIVOS EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUE STO A LA RENTA DE 
TERCERA CATEGORÍA DE LA EMPRESA REPUESTOS S.A.C. DEL CALLAO, EN EL 
AÑO 2012‖.). Tesis-Universidad  Ciencias y Humanidades   Lima-Perú. 
La empresa no cuenta con una adecuada evaluación y organización de sus gastos 
recreativos al momento de retribuir o premiar a sus trabajadores motivo por el cual no se 
está teniendo en cuenta el límite de gastos recreativos y como consecuencia la empresa 
es perjudicada con multas y sanciones.  
 
Nuestro trabajo de investigación tiene como objetivo ayudar a las empresas en general, 
a contar con un buen manejo de sus gastos recreativos, ya que mediante ello también se 
deducen los gastos, también a informarse y aplicar las normas vigentes para la 
evaluación adecuada de gastos recreativos generados por la empresa, sin que afecte a 
los impuestos ni evadir las leyes tributarias. 
Esta propuesta permitirá mejorar la determinación del impuesto a la renta, ya que con 
una correcta organización y evaluación de los gastos recreativos que tiene la empresa 
hacia sus trabajadores se evitara multas y sanciones. 
 
 La metodología de la investigación que se utilizó se basó principalmente en normas 
tributarias vigentes y así evitar consecuencias como multas y 
Sanciones de la SUNAT. 
 
Los autores concluyen: Los gastos recreativos influyen de manera significativamente en 
la determinación del Impuesto a la Renta por que no solo es el reparo tributario del 
impuesto, las multas, sino también el tiempo invertido en corregir las ratificatorias de las 
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declaraciones, las infracciones tributarias que ocasionan el mal uso de los gastos 
recreativos no sirven para la deducción del Impuesto a la Renta ocasionando una salida 
de dinero de caja que no puede ser sustentado como gasto para dicho impuesto. 
 
La elección de la siguiente tesis como antecedente de nuestra investigación fue por la 
incidencia tributaria de los gastos recreativos de los trabajadores, lo cual significa la falta 
de conocimientos en las normas tributarias  de los trabajadores al igual que la empresa 
COMERCIAL COLD IMPORT DEL PERU SAC, por lo tanto los empresarios deben tener 
bien claro los gastos no deducibles para no entrar en posibles sanciones tributarias y 
genere un impacto financiero.  
 
2.2.2. Flores Román  Diana, Paco  Melchor  Keyla y  Peña Rivera  Liliana (2015) 
“DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DE VIATICOS Y SU IMPACTO EN EL ESTADO 
DE RESULTADO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE SOCORRO CARGO EXPRESS 
S.A.‖. Tesis-Universidad  Católica Sedes  Sapientiae Lima-Perú. 
 
Los autores concluyen: Qué es de vital importancia analizar los gastos no viáticos de 
acuerdo al análisis de los artículos 37° de la ley del impuesto a la renta y su respectivo 
reglamento, se concluye que los gastos de viáticos para el rubro de la empresa en 
estudio tienen mayor incidencia en la presentación y preparación del estado de 
resultados del 2014 son: gastos realizados con comprobantes que no reúnen los 
requisitos mínimos establecidos en el reglamento de comprobantes de pago, gastos de 
boletas de venta los cuales exceden el límite permitido por la ley. Cabe precisar, que 
cada viaje que los comisionados realizan son de suma importancia ya que generan 
fuentes de ingreso, por ello es donde surge la problemática en estudio. 
 
Los gastos de viáticos han sido significativos en el 2014, ya que se ha demostrado que 
un  35%  del  total  de  las  rendiciones  de  los  comisionistas  no  tienen  sustento, 
debido  a que las operaciones de la empresa se  llevan a cabo en diferentes partes del 
país, los cuales algunas veces están demasiado lejos de la ciudad y se incurre en gastos 
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por los cuales  no  se  consiguen  comprobantes de pago y estos no son sustentados 
mediante declaraciones juradas internas. También  los  gastos  sustentados con  boletas  
de  venta por  sujetos  que  no  pertenecen  al  NUEVO  RUS  son  totalmente 
adicionales. Se halló que algunos gastos están sustentados con reportes o formatos 
elaborados por ellos mismos, y que se están reconociendo como gastos de viáticos que 
incurren en sus comisiones de servicios. 
 
El personal no está debidamente capacitado en materia tributaria, situación que conlleva 
a una incorrecta deducción de gastos, además el área contable no cuenta con personal 
calificado.  Asimismo, la contratación de personal contable es rápida por lo que solo 
requieren de una persona que realice el registro de compras sin percatarse que lo que se 
contabilice sea correcto o no, lo hacen de esta forma por tema de declarar a tiempo los 
impuestos mensuales, y tener todo gasto o ingreso registrado. Este tema preocupa a 
gerencia  pues  saben  que  están  en  riesgo  de  que  en  cualquier  momento  SUNAT  
los fiscalicen. 
 
Objetivo General, Determinar el  impacto  tributario  de  los gastos  de viáticos en el 
estado de resultados de la empresa de Transporte Socorro Cargo Express S.A. 
 
La tesina visualizada tiene una semejanza en el problema que presenta en comparación 
con nuestra empresa según el artículo 37 que ellos toman. 
 
2.2.3. Macz Revolorio  (2015) ―ANÁLISIS DE LOS REGÍMENES DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA SOBRE ACTIVIDADES LUCRATIVAS, COMO UNA ESTRATEGÍA 
FISCAL PARA LAS EMPRESAS COMERCIALES, EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.‖. Tesis-Universidad  




Los autores concluyen: Las empresas comerciales del casco urbano de Cobán, A.V., se 
encuentran inscritas bajo los regímenes del impuesto sobre la renta siguientes: Régimen 
opcional simplificado de actividades lucrativas, con una tasa impositiva del 5% y 7% 
sobre las rentas netas no retenidas y régimen sobre las utilidades de actividades 
lucrativas con una tasa impositiva del 25% sobre su renta imponible, que se determina de 
las rentas brutas restar las rentas exentas y las deducciones de ley. 
 
La selección de los regímenes del impuesto sobre la renta de actividades se da en base a 
los criterios siguientes: proyecciones de ingresos, régimen de menor complejidad, la 
menor tributación posible, menos obligaciones tributarias y por recomendaciones de 
terceras personas; Comprobándose el desconocimiento de la ley por parte de 
propietarios y la falta de un departamento de contabilidad dentro de la empresa, con lo 
cual se dificultad la toma de decisiones y la asesoría tributaria-fiscal requerida. 
 
Las empresas comerciales del casco urbano de Cobán, A.V. no seleccionan el régimen 
del impuesto sobre la renta como una estrategia fiscal, sino como el que más se adapte a 
sus necesidades y actividades, lo que demuestra una falta de asesoría en la elaboración 
de una planificación fiscal, que permita evaluar el estatus tributario en los distintos 
regímenes y lograr minimizar la tasa tributaria. 
 
La falta de herramientas o guías sistemáticas para la selección de los regímenes del 
impuesto sobre la renta de actividades lucrativas como una estrategia fiscal, en las 
empresas comerciales no permite que los propietarios y contadores, seleccionen y opten 
al régimen que más se adapte a sus actividades y con ello obtener los tratamientos 




Los objetivo Generales: es Conocer los regímenes del impuesto sobre la renta de 
actividades lucrativas que se utilizan en las empresas comerciales del casco urbano de 
Cobán, A.V., y establecer las obligaciones tributarias, así como las tasas impositivas 
aplicables durante un periodo contable 
 
Orientar a las empresas comerciales del casco urbano de Cobán, A.V. en la selección de 
los regímenes del impuesto sobre la renta como una estrategia fiscal, para minimizar su 
tasa tributaria y las contingencias fiscales futuras.  
 
Crear una Guía sistemática que permita a las empresas comerciales del casco urbano de 
Cobán, A.V. realizar una evaluación fiscal al giro comercial proyectado, en los distintos 
regímenes del impuesto sobre la renta de actividades lucrativas. 
 
La metodología aplicada es: en base a la ley del impuesto sobre la renta decreto 10-2012 
y sus reformas en el decreto 19-2013, en cuanto al régimen opcional simplificado y sobre 
las utilidades de actividades lucrativas. 
La tesina del País de Guatema utiliza normas y leyes que se aplican a su país, pero con 
la semejanza de la forma a la tesina que tenemos en cuestión, lo cual es una base muy 
importante para nuestro trabajo. 
 
2.3 Definición conceptual de términos contable  
 Adiciones: es el monto conformado por todos los gastos en que se ha incurrido la 
empresa que son aceptados luego de aplicar el artículo 37° y 44° de la Ley del 
Impuesto a la Renta y el artículo 21° del Reglamento.20 
 Deducciones: Importe deducible que la ley permite descontar por haberse 
incurrido en gastos para la obtención de ingresos imponibles. 21 
 Infracción Tributaria: Toda acción u omisión que implique violación de las 
normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el Código 
Tributario o en otras leyes o normas de rango similar.22  
20 





 Costo o gasto para efecto tributario: El costo lo constituyen los importes que se 
pagan para producir un bien o servicio, el gasto lo constituyen los 22 Cfr. 
Congreso de la República 46 importes que se pagan que no tienen relación 
directa con la producción del bien o servicio pero si con la actividad empresarial.23 
 Planificación tributaria: es un conjunto coordinado de comportamientos 
orientados a optimizar la carga fiscal, ya sea para reducirla o para eliminar, o para 
gozar de algún beneficio tributario.24 
 Fiscalización tributaria: es la revisión, control y verificación que realiza la 
administración tributaria respecto a los tributos que administre en el Perú.25 
 Impuesto: Pago obligatorio de dinero que exige el estado a los individuos o 
empresas que no están sujetos a contraprestación directa<, con el fin de financiar 
los gastos propios de la administración del Estado y la provisión de bienes y  
servicios de carácter público, tales como administración de justicia, gastos de 
defensa, subsidios y muchos otros. Sólo por ley pueden establecerse los 
impuestos de cualquier naturaleza que sean, señalarse sus modalidades, su 
repartición o su supresión. Las dos categorías fundamentales son los impuestos 
directos e indirectos.26 
 Evasión de impuestos: Actividad para evitar el pago de los impuestos.27 
 Renta neta imponible: Es la base sobre la cual se aplica la tasa del 
Impuesto a la Renta.28 
 Gastos: Tomar en cuenta que los gastos se pueden clasificar en dos tipos 
según la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento.29 
 La renta neta: estará dada por la diferencia existente entre la Renta Bruta y 
los gastos deducibles hasta el límite máximo permitido por la Ley.30 
 



















3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
La presente investigación fue de tipo descriptivo, porque fue un caso de la empresa 
COMERCIAL COLD IMPORT DEL PERÚ  S.A.C, ya que se llegó a observar y a describir 
la problemática de la empresa, se revisó y analizó la documentación de la empresa, así 
también fue limitada en su manipulación de muestra, ya que se desarrolló en base de un 
caso práctico sobre la información brindada. 
 
3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA  
La investigación se hace referencia a una población constituido por todo el personal de la 
empresa COMERCIAL COLD IMPORT DEL PERÚ S.A.C,, el cual asciende a 03 
personas.  
La muestra corresponde a la área contable de la empresa Comercial Cold Import del Perú 
SAC, el cual está compuesta por 03 personas. 
 
Rubro del Negocio 
La empresa COMERCIAL COLD IMPORT DEL PERÚ S.A.C, creada en el año 2007 con 
domicilio en el distrito de Lince.  
 
Dedicada a la actividad de comercialización e instalación de equipos de aire 





La empresa COMERCIAL COLD IMPORT DEL PERÚ S.A.C, está enfocada en la 
satisfacción de nuestros clientes finales brindándoles productos y servicios de calidad.  
 
3.3 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
En la presente investigación se utilizó el siguiente  método: 
 
Método Análisis: Se  analizó la cuenta de gastos de administración en el estado de 
situación financiera y se determinó que en un 10% de dichos gastos no cumplían con el 
principio de causalidad.   
 
3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación fue mixta: 
 
DOCUMENTAL.- Se basó en fuentes tales como estados financieros, tambi n se 
consultó  libros, páginas web, revistas, tesis en base a las adiciones y deducciones para la 
determinación del impuesto a la renta.  
CAMPO.- se recolectó datos de la realidad donde ocurren los hechos es por ello que para 
la ejecución de este trabajo se realizó una encuesta al personal del área contable de la 
empresa, donde también se tomó información contable y tributaria verídica del año 2016. 
 
3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
En la presente investigación se aplicó la técnica de encuesta, ya que los resultados 
reflejados en los estados financieros manifestaron que el personal contable de la 
empresa desconocía los límites establecidos por la ley tributaria. En base a ello se 
observó que estaban considerando en su registro gastos recreativos y gastos personales 
del gerente no cumplían con el principio de causalidad. En consecuencia a ello, se utilizó 
como instrumento un cuestionario realizado al personal del área contable de la empresa 
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Comercial Cold Import del Perú S.A.C. para saber cuál era el conocimiento básico sobre 
los límites establecidos por la ley tributaria. 
 
ENCUESTA 
Son un método de investigación y recopilación de datos utilizados para obtener 
información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de 
propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología 
elegida y los objetivos que se deseen alcanzar. 
Los datos suelen obtenerse mediante el uso de procedimientos estandarizados, esto con 
la finalidad de que cada persona encuestada responda las preguntas en una igualdad de 
condiciones para evitar opiniones sesgadas que pudieran influir en el resultado de la 
investigación o estudio. 
 





















CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DEL AREA DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 
COMERCIAL  COLD  IMPORT DEL PERU SAC. 
Profesión : Puesto: 
Años de experiencia : Fecha : 
 
Indicaciones: Estimado colaborador, a continuación te presentamos una serie de preguntas que nos ayudaran a conocer si la 
empresa, se desarrolla el correcto registro, clasificación y reconocimiento de los gastos personales de la gerencia y los gastos 
recreativos del personal. 
 
1. ¿Cuál es el límite de los gastos de representación? 
a) No exceda el 0.5% de los ingresos brutos acumulados en el 
año calendario hasta el mes en que corresponda aplicarlos, 
hasta un máximo de 40 UIT. 
b) Mayor 0.8% de los ingresos brutos o ingresos netos 
acumulados en el año calendario hasta el mes en que 
corresponda aplicarlos, hasta un máximo de 50 UIT. 
c) No exceda el 0.25% de los ingresos netos  acumulados en el 
año calendario. 
 
2. ¿Cuál es límite de los gastos por viáticos nacionales? 
a) límite máximo diario es de S/. 420.00. 
b) límite máximo diario es de S/.600.00. 
c) límite máximo diario sería es de S/. 640.00 
 
3. ¿cuál es el límite de gastos por Arrendamiento del local a    
persona jurídica? 
a) 20% de la renta bruta. 
b) 0.5 % de la renta Bruta. 
c) 25 % de la renta bruta. 
 
4. ¿Qué gastos están sujetos a límites relacionado a los 
gastos de la empresa?  
a) Los gastos recreativo y gastos personales del gerente general 
b) Gastos viáticos, gastos por viaje. 
c) Compra de mercadería e insumos.  
 
5. ¿Quién autoriza los gastos personales de la gerencia 
general? 
a) El área de Recursos Humano de la empresa. 
b) El Gerente de Administración y Finanzas. 
c) El Gerente General. 
 
6. ¿Se cumplen las políticas relacionadas a los gastos de la 
gerencia general? 
a) Si cumple 
b) No cumple  
c) No existe. 
 
7. ¿Cuáles son los gastos que más incide el Gerente 
General? 
a) Gastos de representación. 
b) Viáticos por viaje fuera del país. 
c) Compra de mercadería. 
8. ¿Cuáles son los límites de gastos de representación? 
a) 0.5% Ingreso Neto. 
b) 0.5% Ingreso Bruto. 
c) 1 % Renta Neta. 
 
9. La contabilidad de la empresa se lleva en base a: 
a) Normas contables 
b) Normas tributarios 
c) Normas contables y tributarios 
 
10. ¿La empresa cumple con la política de los gastos 
recreativos? 
a) No cumple 
b) Si cumple 
c) No existe 
11. ¿Cuáles son los gastos más representativos  que inciden 
en la empresa? 
a) Eventos deportivos (competencias de fútbol, vóley, etc.), 
festividades, paseos  
b) Festividades (aniversario de la empresa, día del trabajador, 
día de la madre, padre, fiestas patrias y navidad, onomásticos, 
etc.) 
c) Celebración de cumpleaños de los hijos de los          
colaboradores 
 
12. ¿Cuáles son las características de los gastos recreativos 
para cumplir con el principio de causalidad? 
a) Gasto debe ser necesario para la generación de la renta o 
mantenimiento de la fuente generadora de Renta. 
b) Beneficio debe ser de carácter “general” para todos los 
trabajadores teniendo en cuenta su posición dentro de la 
estructura organizacional de la empresa (jerarquía, 
antigüedad, área). 
c) Gasto en beneficio de los hijos  de los colaboradores. 
 
13. ¿Cuál es el porcentaje de límite de los gastos recreativos? 
a) No exceda el 0.5% de los ingresos netos del ejercicio hasta un 
máximo de 40 UIT. 
b) Sea mayor al 0.5% de los ingresos brutos del ejercicio hasta 
un máximo de 40 UIT 
c) No exceda el 0.25% de los ingresos netos del ejercicio hasta 
un mínimo de 40 UIT.
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3.6 MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
La matriz empleada para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación consta de dos variables, independiente y dependiente.
INCIDENCIA TRIBUTARIA DE LOS GASTOS PERSONALES DE LA GERENCIA GENERAL Y GASTOS RECREATIVOS DEL PERSONAL EN LA DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA 
COMERCIAL COLD IMPORT DEL PERU S.A.C EN EL PERIODO 2016 
    
   VARIABLE DIMENSIONES  INDICADORES PESO  N° ITEM  ITEMS/ PREGUNTAS CORRECTO/INCORRECTO 
Impuesto a la Renta. 
1. Determinación del 
impuesto a la renta de 
acuerdo a las normas 
tributarias. 
a) conoce los límites de gastos 
deducibles. 
12 % 3 
1. ¿Cuál es el límite de los gastos de representación? Correcto 
2. ¿Cuál es límite de los gastos por viáticos nacionales? Incorrecto 
3. ¿cuál es el límite de gastos por Arrendamiento del local a persona 
jurídica? 
Incorrecto 
2. Determinación del 
impuesto a la renta con 
adiciones según normas 
tributarias. 
b) Identifica los gastos no 
deducibles. 
13 % 1 
4. ¿Qué gastos están sujetos a límites relacionado a los gastos de la 
empresa?  
Correcto 
Gastos personales de la 
gerencia general y 
gastos Recreativos del 
personal 
1. Identificar los gastos de la 
gerencia general. 
Autoriza los gastos del gerente 
general. 
7 % 1 5. ¿Quién autoriza los gastos personales de la gerencia general? Correcto 
Conoce las políticas del gastos 13 % 4 6. ¿Se cumple las políticas relacionadas a los gastos de la gerencia 
general? 
Correcto 
Conoce los límites tributarios. 13 % 2 
7. ¿Cuáles son los gastos que más incide el Gerente General? 
Incorrecto 
8. ¿Cuáles son los límites de gastos de representación? 
2. Identificar los gastos 
recreativos  del personal. 
Determinar el registro contable. 10 % 1 9. ¿La contabilidad de la empresa se lleva en base a? Correcto 
Autoriza el presupuesto de los 
gastos recreativos 
7 % 1 10. ¿La empresa cumple con la política de los gastos recreativos? Correcto 
Conoce los límites de gastos 
recreativos. 
12 % 1 11. ¿Cuáles son los gastos más representativos  que inciden en la 
empresa? Incorrecto 
Identificación de los gastos 
recreativos. 
13 % 2 
12. ¿Cuáles son las características de los gastos recreativos para 
cumplir con el principio de causalidad? 
Incorrecto 
13. ¿Cuál es el porcentaje de límite de los gastos recreativos? 
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3.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
El instrumento que se utilizará son las fichas para recolectar información que nos 
permitirá obtener la información relevante respecto a los estados financieros de la 





Fichas de Información 
CONCILIACION DE 
DATOS 
Papeles de Trabajo 
Encuesta 
 
FUENTE: Elaborado por los titulandos. 
 
El análisis documental  
Consiste en describir un documento en sus partes esenciales para su posterior 
identificación y recuperación. 
El análisis documental es un conjunto de operaciones encaminadas a representar un 
documento y su contenido bajo una forma diferente de su forma original, con la finalidad 
posibilitar su recuperación posterior e identificarlo. 
El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un subproducto o 
documento secundario que actúa como intermediario o instrumento de búsqueda 
























4.1. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
4.1.1. PROTOCOLO DE ACCIONES 
En la presente investigación se utilizó la t cnica  “encuestas” con un instrumento de 
“cuestionario”, el cual fue estructurado con 13 preguntas en general, donde  las preguntas 
se formularon en base a nuestras 2 variables “Impuesto a la Renta”, y “Gastos personales 
de la gerencia general y gastos recreativos del personal”,  cada una de las preguntas 
tiene un criterio de “correcto” con un peso 1 (uno) ó 2 (dos) como puntaje máximo  o 
“incorrecto”  con un peso de 0 (cero).  
La encuesta se hizo una sola vez a 3 personas del área contabilidad y finanzas de la 
empresa comercial Cold Import del Perú S.A.C.  Con el propósito  de poder medir el 

















RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
PARA DETERMINAR EL IMPUESTO A LA RENTA EN LA REVISIÓN DE LOS 
GASTOS PERSONALES DE LA GERENCIA GENERAL Y GASTOS RECREATIVOS 



















Fuente: Cuestionario al personal de contabilidad 
 
GRÁFICO N°1 
RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
PARA DETERMINAR EL IMPUESTO A LA RENTA EN LA REVISIÓN DE LOS 
GASTOS PERSONALES DE LA GERENCIA GENERAL Y GASTOS RECREATIVOS 




Fuente: Cuestionario al personal de contabilidad 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N° Item 
CORRECTO INCORRECTO
F1 % F1 % F1 %
1 ¿Cuál es el límite de los gastos de representación? 1 33% 2 67% 3 100%
2 ¿Cuál es límite de los gastos por viáticos nacionales? 1 33% 2 67% 3 100%
3 ¿cuál es el límite de gastos por Arrendamiento del local a persona jurídica? 1 33% 2 67% 3 100%
4 ¿Qué gastos están sujetos a límites relacionado a los gastos de la empresa? 0 0% 3 100% 3 100%
5 ¿Quién autoriza los gastos personales de la gerencia general? 2 67% 1 33% 3 100%
6 ¿Se cumple las políticas relacionadas a los gastos de la gerencia general? 2 67% 1 33% 3 100%
7 ¿Cuáles son los gastos que más incide el Gerente General? 2 67% 1 33% 3 100%
8 ¿Cuáles son los límites de gastos de representación? 1 33% 2 67% 3 100%
9 ¿La contabilidad de la empresa se lleva en base a? 1 33% 2 67% 3 100%
10 ¿La empresa cumple con la política de los gastos recreativos? 2 67% 1 33% 3 100%
11 ¿Cuáles son los gastos más representativos  que inciden en la empresa? 2 67% 1 33% 3 100%
12
¿Cuáles son las características de los gastos recreativos para cumplir con el
principio de causalidad?
2 67% 1 33% 3 100%








De acuerdo al gráfico pudimos observar los resultados generales de la encuesta aplicada, 
de las cuales 6 Ítem fueron respondidos de forma  correcta, donde determinamos que 
conocen en más del 50%  los conceptos  para determinar el impuesto a la renta en la 
revisión de los gastos personales de la gerencia general y gastos recreativos de la 
empresa Comercial Cold Import del Perú S.A.C., sin embargo 7 Ítem respondieron de 




RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
PARA DETERMINAR EL IMPUESTO A LA RENTA EN LA REVISIÓN DE LOS 
GASTOS PERSONALES DE LA GERENCIA GENERAL Y GASTOS RECREATIVOS 





RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO, 
SI CONOCEN LOS CONCEPTOS PARA DETERMINAR EL IMPUESTO A LA RENTA 




F1 % F1 % F1 %
1 ¿Cuál es el límite de los gastos de representación? 1 33% 2 67% 3 100%
2 ¿Cuál es límite de los gastos por viáticos nacionales? 1 33% 2 67% 3 100%
3 ¿cuál es el límite de gastos por Arrendamiento del local a persona jurídica? 1 33% 2 67% 3 100%
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De acuerdo al gráfico anterior pudimos observar dentro de lo más relevante, que más de 
un 50% de los encuestados según los 4 (cuatro) ítems no conocen los conceptos para 
determinar el impuesto a la renta en la revisión de los gastos personales de la gerencia 
general y gastos recreativos de la empresa COMERCIAL COLD IMPORT DEL PERU 
SAC. 
CUADRO N°3 
RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
PARA DETERMINAR EL IMPUESTO A LA RENTA EN LA REVISIÓN DE LOS 
GASTOS PERSONALES DE LA GERENCIA GENERAL Y GASTOS RECREATIVOS 
DE LA EMPRESA COMERCIAL COLD IMPORT DEL PERU S.A.C. 
 
GRÁFICO N°3 
RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 




De acuerdo al gráfico anterior pudimos observar dentro de lo más relevante, que más de 
un 50% de los encuestados según el ítem “1, 2 y 3 si Identifican los gastos de la gerencia 
general, para determinar el impuesto a la renta en la revisión de los gastos personales de 
la gerencia general y gastos recreativos de la empresa COMERCIAL COLD IMPORT 
DEL PERU S.A.C. 
F1 % F1 % F1 %
5 ¿Quién autoriza los gastos personales de la gerencia general? 2 67% 1 33% 3 100%
6 ¿Se cumple las políticas relacionadas a los gastos de la gerencia general? 2 67% 1 33% 3 100%
7 ¿Cuáles son los gastos que más incide el Gerente General? 2 67% 1 33% 3 100%
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RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
PARA DETERMINAR EL IMPUESTO A LA RENTA EN LA REVISIÓN DE LOS 
GASTOS PERSONALES DE LA GERENCIA GENERAL Y GASTOS RECREATIVOS 





RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO, 
SI CONCEN EN BASE A QUE SE LLEVA LA CONTABILIDAD Y CUAL ES EL LIMITE 





De acuerdo al gráfico anterior pudimos observar dentro de lo más relevante, un 67% de 
los encuestados según el ítem “9” y “13”, no conocen en base a que se lleva la 
contabilidad y tampoco el límite de los gastos recreativos para determinar el impuesto a la 
renta en la revisión de los gastos personales de la gerencia general y gastos recreativos 
de la empresa COMERCIAL COLD IMPORT DEL PERU S.A.C. 
. 
F1 % F1 % F1 %
9 ¿La contabilidad de la empresa se lleva en base a? 1 33% 2 67% 3 100%
10 ¿La empresa cumple con la política de los gastos recreativos? 2 67% 1 33% 3 100%
11 ¿Cuáles son los gastos más representativos  que inciden en la empresa? 2 67% 1 33% 3 100%
12
¿Cuáles son las características de los gastos recreativos para cumplir con el
principio de causalidad?
2 67% 1 33% 3 100%
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4.2 Propuesta de Solución  
 
Despu s de haber aplicado el instrumento de investigación “encuesta” sobre las  
variables procedemos a plantear las posibles alternativas de solución:  
 
Capacitación: La empresa debe requerir de especialistas para la capacitación del 
personal contable para actualizarse sobre el tratamiento e importancia de la 
determinación del impuesto a la renta con la finalidad de poder entender cada concepto e 
interpretar su tratamiento contable y tributario de acuerdo a las normas legales. 
 
Selección de personal: La empresa debe ser más precisa en la selección del personal 
al contratar, porque deben escoger un profesional preparado y capacitado en cuanto a 
normas tributarias. 
 
Evaluación constante: La empresa debe evaluar al personal contable y financiero con 
cuestionarios tales como aplicadas en el presente trabajo de investigación en forma 
































5. CASO PRACTICO  
 
5.1. Planteamiento del caso práctico  
 
La empresa COMERCIAL COLD IMPORT DEL PERU S.A.C es una empresa 
especializada en la comercialización e instalación de aire acondicionado y ventilación 
industrial, se encuentra ubicada en el distrito de Lince.  
Durante el ejercicio 2016 la empresa incurrió en los siguientes gastos los que son materia 
de análisis. 
 
La empresa a inicio de cada año en la junta de accionistas, elabora políticas de acuerdo a 
los ingresos del año anterior para lo siguiente: 
 
Se asigna el importe el importe de S/. 200,000.00 para los gastos recreativos como: 
cumpleaños de los colaboradores, aniversario de la empresa, día del trabajador, día de la 
madre, día del padre y fiesta navideña. 
 
Se asigna el importe de S/ 3,000.00 mensuales al gerente general, para los diversos 
gastos menores que la empresa requiera en el mes con la condición que cumplan con los 
principios tributarios para la determinación del impuesto a la renta.  
 
Caso: 
Se ha detectado a lo largo del ejercicio 2016 diferentes operaciones en el rubro  gastos 
de administración, en las observaciones se encontró gastos personales de la gerencia 
por un importe de S/. 122,799 y gastos recreativos por S/. 282,250, estos gastos han sido 
pagados por caja y/o bancos de la empresa, no han  sido adicionados para la 
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Fuente: Rendición de cuentas de la empresa 
Fuente: Rendición de cuentas de la empresa 
determinación del impuesto a la renta, estos gastos no cumplen los principios de la ley  
del impuesto a la Renta  a la deducción del Gasto. 
 
Gastos del Gerente General 
 
En el siguiente cuadro se muestra los gastos personales realizados por el gerente 
general de la empresa según art. 44 inciso a) de la LIR. 


















Gastos Recreativos del personal 
 












La gerencia ha decidido hacer una evaluación de los  gastos incurridos en el año 2016. 







1 Muebles y Enseres 68,242.40 68,242.40 
2 Materiales de Construcción 54,556.60 54,556.60 
 TOTAL DE GASTOS  122,799.00 122,799.00 
N°  DESCRIPCION DE EVENTOS TOTALES en S/. 
1 Agasajo del Día del Trabajador 27,250.00 
2 Agasajo Día de la Madre 50,000.00 
3 Agasajo Día del Padre 60,000.00 
4 Aniversario de la Empresa 80,000.00 
5 Agasajo por Cumpleaños 25,000.00 
6 Agasajo Día por Navidad 40,000.00 
TOTAL DE GASTOS 282,250.00 
MATERIAL DE CONSTRUCCION TOTAL
LADRILLO 15,500.00                         
FIERRO 11,800.00                          
CEMENTO 10,750.00                         
TUBERIAS 4,756.60                           
ILUMINACION 9,500.00                           
CABLES ELECTRICOS 2,250.00                           
TOTAL 5 4 ,5 5 6 .6 0            
CANT MUEBLES ENSERES TOTAL
4 ESCRITORIO 8,800.00                
1 JUEGO DE SALA 3,900.00                
10 SILLAS 4,200.00                
10 PUERTAS DE CEDRO 30,800.00             
4 LAVADEROS 3,742.40                
3 MUEBLES DE SALA 9,300.00                
5 LIBREROS 4,000.00                
1 MESA DE COMEDOR 3,500.00                
TOTAL 6 8 ,2 4 2 .4 0     
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Fuente: Rendición de cuentas de la empresa 
Fuente: Propia 
del año y si los procedimientos tributarios vigentes están siendo aplicados relacionado 
con los límites de los gastos recreativos a fin de evitar las posibles sanciones tributarias. 
Durante el análisis de los gastos se ha determinado que no se ha considerado los 
principios de causalidad, ni los límites establecidos por la ley del impuesto a la renta. 
En el siguiente cuadro se muestra  las diferentes actividades recreativas realizadas por la 
empresa en el 2016. 
Dentro de los cuales se observa los gastos generales por importe de S/ 282,250 de los 
cuales S/ 250,000 tienen comprobante de pago y la diferencia de S/ 32,250 no tienen 
comprobante de pago, solo (recibos simples y vales de compra). 
 
 
En el siguiente cuadro se muestra los gastos recreativos y aplicación de la norma según 
el art. 37 Inciso LL. El cual nos indica el límite del 0.5% de los ingresos netos del 
ejercicio, con un límite de 40 UIT. 




INGRESOS NETOS DEL EJERCICIO 2016 39,863,716 
GASTOS RECREATIVOS     
1 Agasajo del Día del Trabajador 20,000.00 
  
2 Agasajo Día de la Madre 25,000.00 
3 Agasajo Día del Padre 60,000.00 
4 Aniversario de la Empresa 80,000.00 
5 Agasajo por Cumpleaños 25,000.00 
6 Agasajo Día por Navidad 40,000.00 
 TOTAL GASTOS DEDUCIBLES   250,000.00 
Limite deducible  40 UIT -158,000.00 














1 Agasajo del Día del Trabajador 27,250.00 20,000.00 7,250.00 
2 Agasajo Día de la Madre 50,000.00 25,000.00 25,000.00 
3 Agasajo Día del Padre 60,000.00 60,000.00 0.00 
4 Aniversario de la Empresa 80,000.00 80,000.00  0.00 
5 Agasajo por Cumpleaños 25,000.00 25,000.00 0.00 
6 Agasajo Día por Navidad 40,000.00 40,000.00 0.00 




Límites Establecidos según ley                     
 








RESUMEN DE ADICIONES TRIBUTARIAS  
 
Cuadro N° 06: Se aplica:  
 




Según el Artículo 37, se refiere a los gastos recreativos en el inciso LL), menciona que los 
gastos son deducibles hasta un límite de 40 UIT, la diferencia sera adicionada para la 
determinación del impuesto a la renta. 
  
Por lo cual la empresa al no conocer los límites tributarios ha generado infracciones  
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta Decreto Supremo N°122-94-EF menciona 
lo siguiente:  
Los gastos a que se refiere el inciso j) del Artículo 44º de la Ley son aquéllos que de 
conformidad con el Reglamento de Comprobantes de pago no puedan ser utilizados para 
sustentar costo o gasto. 
Los gastos a que se refiere el inciso a) del artículo 44° de la ley son gastos personales y 
de sustento del contribuyente y familiares. 
 
Al identificar los gastos deducible y no deducible que la empresa ha generado, tal como 
muestra  en los párrafos anteriores, se observa que no se ha cumplido con las normas 
Limite 1            :    0.50 % de los  Ingresos Netos 
Ingresos Netos:   39,863,716 
Porcentaje        :   0.5 % 
Límite                :   S/ 199,318.58 
Limite 2        :     40 UIT 
UIT                :     3,950 
Numero UIT :          40 
Límite           :   S/ 158,000 
Agasajo del Día del Trabajador 7,250.00 
Agasajo Día de la Madre 25,000.00 
Muebles y Enseres 68,242.40 
Materiales de Construcción 54,556.60 
















establecidas como indica la ley, tales como los límites y con el principio de causalidad, es 
decir que se ha cometido infracciones tributarias.  
 
Como se puede observar en la tabla N°01, que los gastos personales incurridos por el 
gerente general fueron para uso propio y en la tabla N°02 los gastos recreativos, 
encontramos gastos con sustento de los cuales superaron los límites establecidos por ley 
y sin sustento que no fueron adicionados  en la determinación del impuesto a la renta. 
 
Al no realizar las adiciones correspondientes en  la  presentación de  la DDJJ ANUAL se 
está cometiendo la omisión de  información lo cual incrementaría el impuesto resultante 
en los  EE.FF., de la empresa. 
 
Las infracciones según el artículo 178 numeral 1  son las siguientes: 
Declarar cifras o datos falsos en las declaraciones que influyan en la determinación de la 
obligación tributaria (Impuesto a la renta). 
 
 
La otra infracción seria por utilizar un crédito fiscal indebido de los gastos no deducibles 
con respecto al IGV, en vista de que no se acepta la totalidad del gasto para fines del 
Impuesto a la Renta, tampoco hay derecho del crédito fiscal por el IGV que corresponde 
al exceso. 




(50% DE LA 
RENTA 
OMITIDA)
Exceso gastos recreativos 92,000.00 25,760.00 12,880.00 644.00 26,404.00
Gastos recreativos sin sustento 32,250.00 9,030.00 4,515.00 225.75 9,255.75
Gastos del gerente 122,799.00 34,383.72 17,191.86 859.59 35,243.31











IGV M ULT A
(T ributo 
Omitido)
(50% del T ributo 
Omitido)
1 Exceso gastos recreativos 92,000.00 18% 16,560.00 8,280.00 414.00            16,974.00
2 Gastos del gerente 122,799.00 18% 22,103.82 11,051.91 552.60            22,656.42
TOTAL A PAGAR IGV CON MULTA 214,799.00 38,663.82 19,331.91 966.60 39,630.42
T OT AL A 
P AGAR IGV  Y  
M ULT A
% DE L 
IGV
N° DE S CRIP CION BAS E






Como se puede observar al no reconocer el gasto tampoco se tiene que utilizar el crédito 
fiscal, por ende, se tiene que realizar una rectificatoria por utilizar el crédito indebido. 
 







En el cuadro N°07, se muestra las siguientes diferencias: 
 Renta de tercera categoría (tributo omitido),  
 Multa por declarar datos falsos (tributo omitido),  
  Reparo de IGV (por el exceso de los gastos),  













N° DESCRIPCION TRIBUTO + MULTA OMITIDO TIM (1.20) TOTAL A PAGAR
1 Renta Anual 70,903.06 14,265.70 85,168.76
2 IGV 39,630.42 7,973.64 47,604.06





Fuente:  Sunat 
GRADUALIDAD 
 
Según el Articulo 178 numeral 1 del código Tributario. 
 
 La multa no puede ser menor al 5% de la UIT. 
 Para el  cálculo de la multa y la aplicación de la gradualidad se 
efectuara tomando en consideración la subsanación voluntaria. 
 Subsanación Voluntaria: Si se subsana la Infracción con anterioridad a 
que surta efecto cualquier notificación o requerimiento relativo al tributo o 
período a regularizar, la gradualidad (rebaja) será del 95%.  
 Los interés moratorios; se deberá calcular tomando en cuenta la (TIM) 
tasa de interés m o ra to r i a  vigente a la fecha de haber cometido la 
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Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gastos
EFECTIVO Y  EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
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CONCEPTO ANTES CORREGIDO DIFERENCIAS
Ingresos 39,863,716 39,863,716
Total ingresos brutos 39,863,716 39,863,716
Costo de Venta -31,507,978 -31,507,978
Utilidad Bruta 8,355,738 8,355,738
Gastos de Administración -2,153,598 -2,153,598
Gastos de Ventas -2,948,011 -2,948,011
Utilidad Operativa 3,254,129 3,254,129
Otros ingresos y egresos
Ingresos financieros 1,298 1,298
Gastos financieros -199,876 -199,876
Otros Ingresos 311,531 311,531
Perdida por Diferencia de Cambio -370,734 -370,734
Resultado antes de participaciones e
impuesto
2,996,349 2,996,349
Adiciones (+) Gastos no Deducibles 0 155,049 155,049
 Adiciones (+) Exceso de gastos
recreativos
0 92,000 92,000
Renta Neta Imponible 2,996,349 3,243,398 247,049
Participación de Utilidades 10% -299,635 -324,340 -24,705
RESULTADO ANTES DEL IMPTO. RENTA 2,696,714 2,919,058 222,344
Impuesto a la Renta 28% (Neto) -755,080 -817,336 -62,256
Resultado del Ejercicio 1,941,634 2,101,722 160,088
Diferencia en Utilidad 160,088
EMPRESA COMERCIAL COLD IMPORT DEL PERU SAC
            Estado de Resultados
                                 Del 01 de enero al 31 de diciembre 2016












6.1. Normas legales 
 
- El Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. 
 
El artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta: 
Donde se describe los gastos deducibles y limites necesarias para determinar la 
renta neta de tercera categoría.  
Inc. Ll) Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal 
recreativos, culturales y educativos, así como los gastos de enfermedad de 
cualquier servidor. 
El Artículo 44° donde se estable: 
-   Inc. J), los gastos cuya documentación sustentatorio no cumpla con los 
requisitos y características mínimas establecidos por el Reglamento de 
Comprobantes de Pago. 
Directiva 009-2000 SUNAT precisa en qué casos los gastos de agasajos a 
trabajadores efectuados por la empresa son deducibles en la determinación del 
impuesto a la renta: sustentado con comprobantes de pago y con 
documentación complementaria (que podría incluir fotos y videos que sustenten 
dicha celebración), teniendo en cuenta los criterios de proporcionalidad y 
razonabilidad. 
 
- Resolución del Tribunal Fiscal N° 00657-2007 – Gastos que no 
cumplen el principio de causalidad. 
En la presente Resolución del Tribunal Fiscal se da a conocer que aquellos 
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gastos que no cumplan con el principio de causalidad no serán deducibles 
para la determinación del Impuesto a la Renta; en tal sentido solo tendrá 
derecho a efectuar la deducción correspondiente la empresa que directa e 
inmediatamente obtiene ingresos gravados con el Impuesto a la Renta en 
base a los egresos realizados. 
 
6.2 . Normas Técnicas: 
 
RTF Nº 9165-3-2008 – Gastos personales El Tribunal Fiscal resolvió que el 
inciso a) del artículo 44 de la LIR establece que no son deducibles para la 
determinación de la renta imponible de tercera categoría: los gastos personales 
y de sustento del contribuyente y sus familiares. 
RTF Nº 5029-5-2002 (28.08.2002) Los gastos necesarios para mantener la 
fuente productora de la renta también incluyen las erogaciones realizadas por la 
empresa con la finalidad de subvencionar los eventos organizados con ocasión 
de las fiestas navideñas o conmemorativas, como es el caso del día del trabajo, 
ya que existe un consenso generalizado en que tales actividades contribuyen a 






















1. Es importante mencionar que la empresa no administro ni superviso la ejecución 
de los gastos no deducibles estipulados en el artículo 37° de la LIR  para la 
determinación del impuesto a la renta del año 2016. 
2. La empresa no capacita a los colaboradores en las actualizaciones de las normas  
tributarias para poder determinar correctamente el impuesto a la renta. 
3. Según lo analizado en los gastos personales del gerente general la empresa no 
está aplicando el art. 44° de la LIR, causando  adiciones tributarias para la 
determinación del impuesto a la renta. 
4. La empresa no cuenta con una política para el control de los gastos recreativos 
del personal en cada ejercicio. 
5. La empresa no tiene una proyección de ingresos para poder determinar sus 





















1. La empresa debe tener un control Interno tributario de todos los gastos 
basados en el principio de causalidad. 
2. La empresa debe de capacitar a su personal, por las constantes 
actualizaciones tributarias durante cada ejercicio. 
3. Debe tener en cuenta la aplicación del art. 44° y su reglamento donde se  
detallan de manera expresa  aquellos gastos que no se consideran 
deducibles para  la determinación de la renta neta de tercera categoría    y 
evitar futuras sanciones y que afectan la parte económica y financiera de la 
empresa en lo siguiente:  
Económico: Disminución de patrimonio, aumento de obligación contra 
terceros. 
Financiero: Disminución de liquidez al momento de subsanar las 
correcciones tributarias. 
4. Debe de tener una política de control para cada ejercicio, no exceder los 
gastos recreativos del personal según fechas festivas. 
5. Efectuar proyección de ventas anuales para determinar el límite de los 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E  INDICADORES METODOLOGIA 
Problema general: 
¿Cuáles es la implicancia 
tributaria de los gastos no 
deducibles en la  
determinación del Impuesto 
a la Renta en la empresa 
COMERCIAL COLD 
IMPORT DEL PERU SAC 
del periodo 2016?  
Problemas específicos: 
 
a. ¿Cuál es la implicancia de 
los gastos personales de la 
gerencia general en la 
determinación  del impuesto 
de la renta en la empresa 
COMERCIAL COLD 
IMPORT DEL PERU SAC 
del periodo 2016? 
 
b. ¿Cuál es la implicancia de 
los excesivos gastos 
recreativos del personal en 
la determinación del 
impuesto a la renta de la 
empresa COMERCIAL 
COLD IMPORT DEL PERU 
SAC del periodo 2016? 
 
Objetivo general: 
Determinar la implicancia de las 
normas tributarias en la 
determinación del impuesto a la 
renta de la empresa 
COMERCIAL COLD IMPORT 
DEL PERU SAC del periodo 
2016? 
Objetivos  específicos: 
 
a. Determinar  la implicancia 
tributaria de los gastos 
personales de la gerencia 
general en la determinación del 
impuesto a la renta de la 
empresa COMERCIAL COLD 
IMPORT DEL PERU SAC del 
periodo 2016? 
 
b. Determinar la implicancia 
tributaria en los excesivos 
gastos recreativos del personal 
en la determinación del 
impuesto a la renta de la 
empresa COMERCIAL COLD 





I. Independiente: Impuesto a la Renta 
 
Dimensiones Indicadores Ítems / Índices 
1. Determinación del 
impuesto a la renta 
de acuerdo a las 
normas tributarias. 
-  conoce los límites de gastos deducibles. 
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2. Determinación del 
impuesto a la renta 
con adiciones según 
normas tributarias. 






II. Dependiente: Gastos personales de la gerencia general y gastos Recreativos del 
personal 
Dimensiones Indicadores Ítems / Índices 
1. Identificar los 
gastos de la gerencia 
general. 
-  Autoriza los gastos del gerente general. 
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-  Conoce las políticas de los gastos. 
-  Conoce los límites tributarios. 
 
 
2. identificar los 
gastos recreativos 
del personal. 
-  Determinar el registro contable. 
 
5 
-  Autoriza el presupuesto de los gastos 
recreativos 
 
- Conoce los límites de gastos recreativos. 
 














TIPO DE INVESTIGACION: 
 
Documental y de campo. 
 
POBLACION Y MUESTRA: 
 
Personal del área contable de 
la Empresa Comercial Cold 














CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DEL AREA DE CONTABILIDAD DE LA 
EMPRESA COMERCIAL  COLD  IMPORT DEL PERU SAC. 
Profesión : Puesto: 
Años de experiencia : Fecha : 
 
Indicaciones: Estimado colaborador, a continuación te presentamos una serie de preguntas que nos 
ayudaran a conocer si la empresa, se desarrolla el correcto registro, clasificación y reconocimiento de los 
gastos personales de la gerencia y los gastos recreativos del personal. 
 
1. ¿Cuál es el límite de los gastos de representación? 
d) No exceda el 0.5% de los ingresos brutos 
acumulados en el año calendario hasta el mes en 
que corresponda aplicarlos, hasta un máximo de 40 
UIT. 
e) Mayor 0.8% de los ingresos brutos o ingresos netos 
acumulados en el año calendario hasta el mes en 
que corresponda aplicarlos, hasta un máximo de 50 
UIT. 
f) No exceda el 0.25% de los ingresos netos  
acumulados en el año calendario. 
 
2. ¿Cuál es límite de los gastos por viáticos 
nacionales? 
d) límite máximo diario es de S/. 420.00. 
e) límite máximo diario es de S/.600.00. 
f) límite máximo diario sería es de S/. 640.00 
 
3. ¿cuál es el límite de gastos por Arrendamiento 
del local a    persona jurídica? 
d) 20% de la renta bruta. 
e) 0.5 % de la renta Bruta. 
f) 25 % de la renta bruta. 
 
4. ¿Qué gastos están sujetos a límites relacionado 
a los gastos de la empresa?  
d) Los gastos recreativo y gastos personales del 
gerente general 
e) Gastos viáticos, gastos por viaje. 
f) Compra de mercadería e insumos.  
 
5. ¿Quién autoriza los gastos personales de la 
gerencia general? 
d) El área de Recursos Humano de la empresa. 
e) El Gerente de Administración y Finanzas. 
f) El Gerente General. 
 
6. ¿Se cumplen las políticas relacionadas a los 
gastos de la gerencia general? 
d) Si cumple 
e) No cumple  
f) No existe. 
 
7. ¿Cuáles son los gastos que más incide el 
Gerente General? 
 
d) Gastos de representación. 
e) Viáticos por viaje fuera del país. 
f) Compra de mercadería. 
 
8. ¿Cuáles son los límites de gastos de 
representación? 
d) 0.5% Ingreso Neto. 
e) 0.5% Ingreso Bruto. 




9. La contabilidad de la empresa se lleva en base 
a: 
d) Normas contables 
e) Normas tributarios 
f) Normas contables y tributarios 
 
10. ¿La empresa cumple con la política de los 
gastos recreativos? 
d) No cumple 
e) Si cumple 
f) No existe 
 
11. ¿Cuáles son los gastos más representativos  
que inciden en la empresa? 
d) Eventos deportivos (competencias de fútbol, vóley, 
etc.), festividades, paseos  
e) Festividades (aniversario de la empresa, día del 
trabajador, día de la madre, padre, fiestas patrias y 
navidad, onomásticos, etc.) 
f) Celebración de cumpleaños de los hijos de los          
colaboradores 
 
12. ¿Cuáles son las características de los gastos 
recreativos para cumplir con el principio de 
causalidad? 
d) Gasto debe ser necesario para la generación de la 
renta o mantenimiento de la fuente generadora de 
Renta. 
e) Beneficio debe ser de carácter “general” para todos 
los trabajadores teniendo en cuenta su posición 
dentro de la estructura organizacional de la 







f) Gasto en beneficio de los hijos  de los 
colaboradores. 
13. ¿Cuál es el porcentaje de límite de los gastos 
recreativos? 
 
d) No exceda el 0.5% de los ingresos netos del 
ejercicio hasta un máximo de 40 UIT. 
e) Sea mayor al 0.5% de los ingresos brutos del 
ejercicio hasta un máximo de 40 UIT. 
f) No exceda el 0.25% de los ingresos netos del 













Proyección De Ventas. 
 
 
 
